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St ate of Maine 
Office of t he Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
.. •. Cr'~.Ma i ne 
Name 
Date -~ ~-~1940 
..... .. ~ .... ~~ ... ...•. . .. . • 
Street Address • . • • .• -~: . .• ?."JC.~{ ... 4.:1: .. .. .. . 
City or Town ······ · · ~ ···· ·· ··· ·· · · · · · · ··· ··•• •• ••• • • • • • •• • 
How long ih United States .••• ~Q ... •. . . How long in Maine • • r:~ . 
Born i n ... e.~~ ............ Date 
If married , how manr childr·en •• • • . 
Name of employer • .•.•• ~ ••• @ : ... ~ .. · ...... .. . . 
(Present or las t ) 
Address of employer ...... ......... ..... ....... ....... ...... ... ... 
. ~ 
Eng lish •.• • • • Speak ;t:,· .. R~ad ~ . Write ... ....... . . .. . 
Other langl,\8ges ••• • 2:i:'~ ... -:{ .. -~~-~-~~. ~ • • .. . 
Have you made application for citizensh ip? •.• ~ . •• •.••••• •• • 
rfav8 you ever had mili tnry s ervice ? .. .... .............. ..... ... .. 
If so , where ? 
Witness .•• ~ •• . • . ~r~ 
